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La presente investigación tuvo como objetivo principal el identificar los factores de 
riesgos asociados a la ideación suicida en adolescentes. Realizándose una revisión 
sistemática donde se analizaron los diversos artículos indexadas en las bases de 
datos Scielo y Redalyc, entre los años 2011 – 2020. La técnica de recolección fue 
el análisis documental, donde se identificaron 65 publicaciones de las cuales se 
seleccionaron 21 de ellas para su análisis. Dentro de los hallazgos, la ideación 
suicida es un problema que vivencian los adolescentes, donde influye 
considerablemente aspectos como los psicológicos, familiares y sociales. 
Concluyendo que el 76% de las investigaciones revisadas presentaban a los 
factores psicológicos como principal desencadenante a la ideación suicida en 
adolescentes, así mismo el 71% mostraban a los factores de tipo social y un 66% 
del total presentaban a los factores familiares. 
 






The main objective of the present research was to identify the risk factors associated 
with suicidal ideation in adolescents. A systematic review was carried out where the 
various articles indexed in the Scielo and Redalyc databases were analyzed, 
between the years 2011 - 2020. The collection technique was the documentary 
analysis, where 65 publications were identified, of which 21 were selected for your 
analysis. Among the findings, suicidal ideation is a problem that adolescents 
experience, where aspects such as psychological, family and social influence 
considerably. Concluding that 76% of the researches reviewed presented 
psychological factors as the main trigger for suicidal ideation in adolescents, 
likewise 71% showed social factors and 66% of the total presented family factors 
 




Hoy en día inmolarse (suicidarse) para los jóvenes da lugar a debates con 
respecto a nivel de atención que se tiene en el ámbito de la salud mental en el cual 
no se toma en cuenta los diversos cambios biopsicosociales que tienen los hombres 
y mujeres en este período de su vida (Ruiz y Orly,2006). Es entonces que el periodo 
de la adolescencia se muestra como una delgada línea de cambio entre una etapa 
a otra donde se hace evidentes cambios físicos, psicológicos y sociales, donde la 
adaptabilidad tiene un papel principal ya que se enfrenta a problemas psicosociales, 
entre ellos está la ideación suicida, (Vargas y Saavedra 2012). 
 
Se puede decir que, en líneas generales la ideación suicida da pie a la forma 
de como uno quiere acabar con su vida, donde el adolescente determina los medios 
y el uso de las herramientas para consumar su propia decisión con la premeditación 
(Osman, Gutiérrez, Kooper, Barrios y Chiros, 1998). De esta manera, sus acciones 
se muestran a través de actitudes perturbadas, cuya ejecución es de manera 
estructurada con planificación del lado cognitivo y gran carga afectiva, la cual lleva 
consigo un déficit en el lado de la interrelación con su entorno, (Beck, Kovacs y 
Weissman, 1979). 
 
Por ende, se hace alarde una sucesión de inclinaciones o ideas 
autodestructivas que va en acrecentamiento con la única intención de pretender 
terminar con la vida, y esto es porque el adolescente está más propenso a hechos 
dañinos como un ambiente familiar disfuncional y conflictivo o problemas 
psicosociales, (Barros, et al. 2017). 
 
Es por ello, que, a nivel global, se ha evidenciado que el 50% de todas las 
muertes son en su mayoría de forma violenta y presentan al hombre como el 
principal causante con un 71% contra las mujeres, estos colocan al suicidio como 
uno de los principales causantes de muerte entre los jóvenes, esto se puede 
mostrar en los diferentes ámbitos culturales sociales y psicológicos que en su gran 
mayoría llegan a cometer el acto suicida porqué sienten no necesitar ayuda, 
(Organización Mundial de la Salud,2014). 
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Asimismo, las personas que realizan estas conductas, se los catalogan con 
el nombre de “para – suicidio”, que se traduce como el acto consumado siendo éste 
el número 2 causante mortalidad mundial, y que además se dan entre las edades 
que fluctúan de 15 a 29 años, promediando un resultado al año de 800 000 los 
cuales cumplen su cometido, (Organización mundial de la salud, 2017). 
 
Por otro lado, en el Perú, se efectuó un estudio en toda la planicie nacional 
con la finalidad de determinar cómo es que se lleva la Salud Mental en el país en 
los diversos grupos de adolescentes, dando como respuesta que 1 300 han sido 
intento de suicidio, porcentuando un 67.6% promediando una edad de 22 años 
(Ministerio de Salud, 2018). De la misma forma, la indagación sobre el suicidio en 
lima - Perú arrojó que la depresión tiene un 25 % persistente entre los adolescentes 
los cuales acuden al centro de salud y pasan por atención psicológica, 20% 
necesitan ser atendidos y el 55 % no da noción a la enfermedad, (Instituto Nacional 
de Salud 2018). 
 
Es por eso que, la ideación suicida es una problemática con mayor presencia 
en las personas que están siendo marginadas por la sociedad, donde muchas de 
ellas son víctimas de discriminación, que en su gran mayoría optan por desarrollar 
el suicidio por temor a la vergüenza o afrontamiento de situaciones familiares 
siendo uno de los principales factores de riesgo. Es así que, en naciones como 
Colombia, el suicidio es uno de los principales causales de fallecimientos, un claro 
ejemplo sucedió entre los años de 1995 a 1997 dónde su tasa de mortalidad 
incrementó del 4 al 5 en 1998, es por ello que decidieron tomar acciones creando 
programas preventivos asociados a disminuir dicho problema, (Mayorga, 2018). 
 
De esta manera, se recalca el motivo de la revisión a base de los resultados 
obtenidos en estos años donde el suicidio ha ido cobrando más protagonismo 
creciendo de una manera exponencial teniendo con mayor presencia en la 
adolescencia y juventud entre las edades de 15 a 24 años, en su gran mayoría se 
pudo distinguir los factores de riesgo donde la ideación suicida es su principal 
representante donde es más relevante la utilización de diferentes métodos para 
infligir perjuicio ante sí mismo, en relación al género se presentan más mujeres, 
pero los actos terminados son más notorios en los hombres en un 75% según, 
(Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”. 2012). 
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Por ende, la importancia del estudio recae en analizar los factores de riesgo 
asociados a la ideación suicida, esto nos llevará a entender un poco más la variable 
y saber cuáles son las afectaciones que esta produce de forma individual o dentro 
del entorno en la etapa de la adolescencia. 
 
A partir de lo mencionado, se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son 
los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en los adolescentes? 
 
La finalidad del presente estudio, de manera teórica es que nos permitirá 
obtener información precisa de los factores de riesgo asociados a la ideación 
suicida. En lo práctico, el estudio dará a conocer datos importantes a la comunidad 
sobre los factores de riesgo asociados a la ideación suicida, esto servirá para la 
toma de acciones tempranas mediante programas de prevención e intervención que 
ayudarán a los representantes a cargo, además el identificar y actuar de una 
manera eficaz para que esta problemática disminuya. A nivel social, esto servirá 
como aporte para la sociedad, dado que permitirá conocer más sobre esta 
problemática y el impacto que genera en los adolescentes. 
 
Esta investigación de revisión sistemática tiene como objetivo general, 
Identificar los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en los 
adolescentes. Dentro de los objetivos específicos tenemos: analizar los factores de 
riesgo psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en los 
adolescentes. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Ante esta problemática, es relevante el prestar atención a algunas 
circunstancias por las que puede estar pasando un individuo, tales como el 
presentar depresión, aislamiento, adicción a sustancias, entre otros. Existen signos 
y síntomas que podemos darnos cuenta en el adolescente los cuales hacen que 
nos pongamos en alerta para poder actuar de inmediato (De la Torre Martí, 2013). 
Frente a ello, se considera que para que se manifieste una ideación suicida, existen 
diversos motivadores los cuales generen su aparición. Presentándose con mayor 
relevancia en la etapa de la adolescencia, ya que son los adolescentes quienes 
están más propensos a estos pensamientos negativos al encontrarse en un entorno 
de riesgo, y que, al estar expuestos, les va a facilitar el que desarrollen 
pensamientos y conductas que interfieran en su desarrollo interpersonal (Casullo, 
2005). En base a lo mencionado, se vio importante hacer una revisión sistemática 
teniendo como base principal los estudios ya realizados, de los cuales se 
encontraron los siguientes: 
 
En Colombia se realizó una revisión sistemática sobre la Ideación Suicida en 
adolescentes y jóvenes, donde se analizó un total de 57 artículos, de los cuales se 
encontró que la ideación suicida oscila entre el 10% y 35%, presentándose así 
mayor riesgo en aquellos adolescentes que no se encontraban estudiando. Así 
mismo, los factores que se vieron asociados a la ideación y conducta suicida fueron 
4 los principales. Primero se encontró a los factores emocionales negativos y 
estresantes, luego las interacciones familiares, haciendo hincapié a los diferentes 
estilos de crianza ejercidos por los padres, interacciones conyugales e 
interpersonales, posteriormente los factores biopsicosociales y finalmente los 
problemas laborales y la desigualdad social. Como conclusión, se evidenció que la 
depresión, la ansiedad y otros trastornos son factores que se ven involucrados para 
se presente estas ideaciones y conductas suicidas en la población adolescente, los 
cuales son importantes detectarlos para su pronta intervención y prevención, 
(Cañón y Carmona, 2018). 
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Así mismo en España se realizó un estudio acerca de la prevalencia y 
factores asociados a la ideación e intento de suicidio en adolescentes, del cual se 
seleccionaron 23 artículos para su análisis respectivo, se encontró que, de acuerdo 
a los factores sociodemográficos, las mujeres presentan más ideas suicidas que 
los varones, en los factores biológicos ligados a los antecedentes familiares, se 
pudo apreciar que estas ideaciones y conductas se transmiten de generación en 
generación. También se vieron involucrados los factores sociales, como la 
disfuncionalidad familiar, conflictos con los padres y sentirse poco apoyado. En 
conclusión, los factores de riesgo asociados a la ideación y conducta suicida que 
tuvieron mayor relevancia fueron el consumo de tabaco, alcohol y sustancias 
psicoactivas, los cuales aumentaban el riesgo a un 30 %, un 43% a la ansiedad y 
a la depresión, así como también a los antecedentes familiares y un 56% debido a 
las malas relaciones con los padres, maltrato físico y psicológico, bajo rendimiento 
escolar y desesperanza, (Hernández, et. al. 2020). 
 
Y en otro estudio realizado en Barcelona, se basó en una revisión sistemática 
de la prevalencia de ideación y conducta suicida en menores víctimas de abuso 
sexual, en el que se analizaron 16 estudios, los cuales mostraron una elevada 
frecuencia de ideación suicida. En los resultados se halló que, las víctimas de abuso 
sexual presentaban mayor factor de riesgo de presentar pensamientos y conductas 
suicidas. El consumo y abuso de sustancias, la depresión y la baja autoestima se 
dan con mayor frecuencia, viéndose necesario el trabajar en tratamientos 
preventivos orientados a disminuir estos riesgos presentados en los adolescentes, 
(Pérez y Pereda, 2015). 
 
Para comprender más a detalle esta problemática, se citaron 
aproximaciones teóricas. Entendiendo como factor, a un elemento que altera las 
condiciones de una determinada situación haciendo que esta se detenga o se 
desarrolle (Lozano y Ruiz, 2018). Referente a la ideación suicida, esta se define 
como un conjunto de ideas, pretensiones y perspectivas, con objetivo de cumplir de 
manera concreta clara acabar con la propia vida resaltando como principal 
pensamiento en la cabeza del suicida de una manera recurrente, (Valdivia, 2014). 
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Dentro de las definiciones generales la ideación suicida es concebida como 
las ideas o pensamientos que presenta una persona al querer quitarse la vida, ya 
sea de una forma planificada o quizás no. Es importante mencionar que sus mismas 
acciones e ideaciones tienen origen en diversos factores, en una realidad donde la 
ayuda social no es tan cercana, siendo corroborado ello por las estadísticas no 
alentadoras. (Cañón y Carmona, 2018). Asimismo, se señala que las ideas suicidas 
están netamente relacionadas a partir de pensamientos ligados a la desvalorización 
de la existencia personal, lo que conlleva a comportamientos autodestructivos, 
siendo el último y más perjudicial, el suicidio, (Pérez 2015). 
 
Por otro lado, la ideación suicida también se define por otros autores como 
la primera manifestación de la conducta suicida expresada en ideas o 
pensamientos con el propósito de obtener un auto-daño o la muerte. (Bahamón, et 
al, 2018). De esta manera, la ideación suicida es considerada como el accionar 
comportamental de manera inadecuada con el propósito de realizar un objetivo, 
partiendo desde una situación difícil, a lograr generar una planeación con 
intencionalidad, (Beck, Kovacs y Weissman et al, 1979). 
 
Dentro de las teorías más referenciales con lo que respecta a la ideación 
suicida se encuentra la teoría cognitiva, donde se manifiesta que los individuos 
generan categorías mentales en base a las experiencias que presentan, de esta 
manera pasan a interpretar la realidad. Es importante mencionar que dentro de 
estas categorías se desarrollan algunas distorsionadas que generan depresión e 
ideación suicida debido a que el individuo plasma una imagen bastante deformada 
de la realidad. Estos tipos de pacientes presentan pensamientos negativos 
vinculados al intento de suicido, ligado a la autodestrucción, (Beck, 1919). 
 
Asimismo, se menciona que la desesperanza, parte principal de esta teoría, 
se puede evidenciar como una de las causas de la depresión y la conducta suicida 
los cuales marcan un precedente al accionar planificado de quitarse la vida debido 
a que es un pensamiento constante y repetitivo con respecto a la intencionalidad. 
Además, considera que las personas son más susceptibles cuando pasan por 
situaciones vulnerables emocionalmente lo cual conlleva a que se vuelva más 
influenciable gracias a los factores externos e situaciones intrascendentes que 
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suceden una problemática llevada a la vida cotidiana (Joiner y Rudd, 1996; 
Abramson y Metaisky ,1997). 
 
Por otro lado, se plantea la teoría de los constructos personales, la cual 
explica que el suicidio es un acto en el cual la persona trata de darle un sentido a 
la vida. Ante ello se establecen 2 razones esenciales por las que un individuo puede 
llegar a suicidarse: la primera, para el suicida el futuro no tiene ninguna motivación 
y la segunda, al ser persona innecesaria opta por dejar todo. Esta teoría está 
basada en la construcción de la realidad personal la cual está distorsionada por 
algún rechazo a la vida en particular, (Kelly, 1961). 
 
Es importante mencionar que existen enfoques los cuales consideran la 
ideación suicida, y estas están manifestadas en 2 perspectivas, desde el enfoque 
biomédico o patológico y desde el enfoque contextual-fenomenológico. El primero, 
se proyecta a un sin número de repercusiones que se deben considerar en el caso 
de presentar un trastorno mental, estableciendo que en la patología mental está la 
base principal de cometer un suicidio. Debido a ello, se considera que diagnosticar 
y llevar un tratamiento farmacológico ya que favorecerá el reconocimiento y la 
acentuación de las distintas categorías psicopatológicas o rasgos de personalidad. 
Asimismo, en lo que concierne al otro enfoque, se considera a la manifestación del 
suicidio como un drama existencial en vez de un conflicto clínico, debido a que este 
enfoque analiza los trastornos mentales y los afrontes de la persona ante sus 
dificultades diarias. Dentro del mismo, se establece patrones de terapia que son 
planteados en base a la ayuda directa que se le puede brindar a la persona para 
afrontar los diversos problemas que pueden invadir su mente, desarrollando en ella 
otras salidas antes de optar por suicidarse, (García, García & González, 2018). 
 
Ante lo mencionado, es importante reconocer los factores de riesgo de la 
ideación suicida, los cuales se centran fundamentalmente en las experiencias de 
situaciones estresantes vividas por la persona, las cuales dan lugar a 
sintomatologías complejas, desencadenando el suicidio, (Villalobos, 2009). 
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Por lo tanto, se plantea 3 factores principales: psicológico, familiar y social. 
Dentro del primero, el factor psicológico, se consideran las huellas imborrables en 
la persona, desarrollando somatizaciones graves de ansiedad, depresión, 
desesperanza y desconfianza en sí mismo. Este sufrimiento interno generado por 
las experiencias vivenciadas, ha llevado a ejecutar actos fatales como el suicidio, 
(Villalobos, 2009). 
 
Dentro de los aspectos más destacados en este factor se encuentra la 
depresión, la cual conduce a una persona a desarrollar la conducta suicida, iniciada 
por la ideación. Cabe recalcar que, al estar frente a una situación compleja, se 
pueden presentar síntomas depresivos, psiquiátricos u orgánicos, perdiendo el 
valor para seguir viviendo. Asimismo, cuando un individuo considera que nunca 
podrá salir adelante por sí mismo, se está desarrollando la desesperanza, 
orientándose al fracaso rotundo, creyendo que no tendrá éxito y no podrá 
enfrentarse a las dificultades de la vida, (Villalobos, 2009). 
 
En lo que concierne al factor familiar, se encuentran los eventos vitales 
estresantes, dando inicio a la ideación suicida cuando una persona se encuentra 
expuesta a diversos estímulos estresantes por diversas situaciones complejas, los 
cuales generan una carga consigo mismo. Dentro de este factor se destacan las 
interacciones familiares, relaciones conyugales y relaciones interpersonales, 
(Villalobos, 2009; Neira, 2014). 
 
Uno de los aspectos con más importancia perteneciente a este factor es la 
disfunción familiar, los conflictos en el hogar de alguno de sus miembros se asocian 
particularmente con el riesgo de ideación suicida. Los problemas familiares se 
vuelven netamente relevantes para los individuos, repercutiendo en el 
comportamiento de los adolescentes en una sociedad que se encuentra en cambios 
continuos. (Constanza y Buitrago, 2011). La constante ausencia de calidez familiar, 
falta de comunicación con los progenitores y las discordias familiares se vuelven 
predisposiciones constantes a que exista limitadas oportunidades para desarrollar 
aprendizaje en la forma de resolver problemas y adecuar un ambiente donde el 
adolescente pueda enfrentar diversos eventos estresantes, (Larraguibel, et al. 
2000). 
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Asimismo, se considera situaciones familiares complejas, la autoestima baja, 
carencia afectiva y amorosa, falta de comunicación con los padres, agresividad 
verbal o física, maltrato, estado de ánimo irritable en los familiares, vivencias no 
compartidas con la familia en tiempo libre, no tener red de contactos en situaciones 
difíciles y sentimientos de soledad (Bahamón et al.,2018). También es considerada 
la exposición a la violencia en casa, teniendo en cuenta que la familia es el primer 
vinculo de la persona donde se empieza a moldear para el futuro. Sin embargo, las 
familias no solo presentan episodios de violencia hacia sus hijos, sino también entre 
las parejas, generando situaciones difíciles de controlar, (Moreano, 2018). 
 
Por último, con lo que respecta al factor social, los adolescentes pueden 
percibir ciertas situaciones como más estresantes de lo que se podría considera 
normal, lo que no permite desarrollar y poner en práctica estilos de afrontamiento, 
de esta manera se desencadenan conductas desadaptativas, haciendo pensar a la 
persona que la única salida es la conducta suicida. Es necesario mencionar que la 
familia juega un rol importante dentro de la sociedad, ya que su influencia es directa 
desde tempranas edades y duradera en los individuos, especialmente en su 
personalidad. Asimismo, actúa como agente modulador de estas conductas de 
riesgo, promoviendo mayor o menor vulnerabilidad al aprendizaje de conductas. 
Ante ello, es importante mencionar que el consumo de sustancias psicoactivas, 
entre ellas alcohol y cigarrillos, favorecen a un aumento considerable en la ideación 
suicida, (Hernández, et al. 2020). 
 
Otro aspecto a considerar, son los problemas académicos, debido a que los 
adolescentes no se sienten satisfechos con su rendimiento académico, debido a la 
presión que esto genera, pueden llevar a desarrollar ideaciones suicidas 
(Quintanar, 2007). Asimismo, dentro de la vinculación que pueden desarrollar los 
adolescentes en un determinado espacio de aprendizaje, se presentan aspectos de 
exclusión, aislamiento y adaptación social, en diversas ocasiones desarrollado por 
el grado de timidez o presión de grupo, manifestados en golpes, insultos y burlas, 
generando dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, (Morán y García, 
2015). 
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Es importante mencionar que el ambiente social de los adolescentes está en 
constantes cambios, exclusivamente los amigos. Estos en mención pasan a adquirir 
mayor relevancia en la vida de los adolescentes, ya que gran parte de su tiempo se 
desarrollan con ellos y dependiendo el nivel de adecuación, esta relación dificultará 
o favorecerá que pueda alcanzar una madurez en base a sus experiencias 
positivas, lo que le va a ayudar a discernir entre la influencia directa o indirecta ante 
una posible ideación suicida, (Sánchez, Villarreal & Musitu, 2013). 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El siguiente estudio de investigación pertenece a un tipo de estudio teórico, 
el cual se basa en la recopilación de revisiones, trabajos y actualizaciones que se 
hayan efectuado sobre un tema en específico donde no se precisa el uso de datos 
empíricos originales. Así mismo, se utiliza el diseño de revisiones sistemáticas que 
se centra en las revisiones o en la actualización de los estudios procedentes, 
además de que incorpora diversos estudios realizados sobre el tema elegido y para 
obtener el análisis de ello no se requiere la estadística, (Ato, López y Benavente, 
2013). 
3.2. Muestra y criterios de selección 
 
Para la siguiente investigación se utilizaron revistas indexadas de bases de 
datos como Scielo y Redalyc, donde se utilizó como filtro de información las 
palabras claves “Ideación suicida”, “Factores” y “Adolescentes” en idioma español 
y en inglés palabras como “suicidal ideation”, “Factors” and “Teenagers”. Así 
mismo, se tomaron los siguientes criterios de inclusión: Los artículos que se 
tuvieron en cuenta para el presente estudio fueron aquellos que pertenecen a los 
años del 2011 al 2020, que su muestra sea una población de adolescentes cuyas 
edades sean desde los 12 años hasta los 19 años de edad y que los artículos sean 
provenientes del continente latinoamericano. 
 
Se encontraron 65 artículos entre las revistas indexadas, donde se 
destacaron 43 artículos pertenecientes a la base de datos redalyc y 22 artículos 
que corresponden a la base de datos de Scielo. Una vez realizada la revisión de 
cada artículo y descartando aquellos que no cumplían los criterios de inclusión se 
llegó obtener un total de 21 artículos para ser revisados a profundidad y ser 
tomados en cuenta para la realización del presente estudio. 
3.3. Técnica e instrumentos de selección de datos 
 
La investigación se desarrolló en base a la técnica de análisis documental, 
la cual es un conjunto de operaciones intelectuales que busca describir y 
representar los documentos, teniendo en cuenta las similitudes y diferencia de los 
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mismos. Esto corresponde a un procedimiento integrado sistémico, que hace 
referencia a diversas necesidades metodológicas involucradas en su realización, 
(Molina y Dulzaides, 2004). 
 
El instrumento que se utilizó para el contraste y la verificación de los artículos 
fue la lista de cotejo, el cual es un cuadro que permite la observación y verificación 
de los artículos sea más completa, además de que expone los indicadores durante 
el proceso de la comparación, (Coronado, 2015). 
3.4. Método de análisis de datos 
 
Se buscó información relevante a través de los diferentes artículos 
publicados en la gran variedad de bases de datos. En el cual se centró en 
investigaciones cuyo tema principal sea los factores asociados a la ideación suicida 
en adolescentes, teniendo como año de publicación del 2011 al 2020 en los que se 
buscó los principales factores de la ideación suicida en adolescentes (estudiantes 
de secundaria, preparatoria y universidad), ya sean factores psicológicos, sociales 
o familiares. Esto se identificó mediante la lista de cotejo, ya que nos permitió tener 
una síntesis de investigaciones extraídas de las revistas indexadas (Redalyc y 
Scielo) con el fin de poder analizar y contrastar la información relevante. 
3.5. Aspectos éticos 
 
En cuanto a los aspectos éticos se evitará cometer la falsificación, el plagio 
o la repetición parcial, fragmentada o total de las investigaciones, para evitar poner 
en cuestión la autoría de los artículos que se hayan revisado. Se respetará el trabajo 
de los investigadores en su labor de aportar conocimientos y se citará en cuanto el 
formato APA para mantener la integridad de su trabajo (Salazar, 2018). 
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Artículos considerados en diferentes 
bases de datos. 
(N= 65) 
Artículos descartados por 
antigüedad. 
(n= 2) 
Artículos (n= 63) 
Artículos descartados por no 
presentar la variable de estudio. 
(n= 12) 
Artículos descartados por pasar la 
edad establecida 
(n= 30) 
Artículos (n= 51) 





En la figura 1 podemos observar el total de artículos encontrados en las 
diferentes bases de datos. Encontrándose un total de 65 artículos para su revisión, 
donde 2 de ellos fueron descartados debido a que no pertenecían a los años 
establecidos en los criterios de inclusión, dejando así un total de 63 investigaciones 
a revisar. Posteriormente, se realizó una segunda revisión en el cual se descartaron 
12 artículos todos los artículos los cuales no presentaban la variable a trabajar 
“Factores asociados a la ideación suicida”, dejando así un total de 51 artículos. 
Finalmente se realizó una última revisión donde se descartaron 30 artículos que no 
presentaban la edad establecida en los criterios de inclusión (12 – 19 años de 
edad), dejando así un total de 21 artículos para ser revisados a profundidad y ser 
tomados en cuenta para la realización del presente estudio. 
 





En la tabla 1 podemos apreciar los factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes, lo cual se 
pudo destacar que dentro de los 21 artículos revisados el 76% del total presentan factores de riesgo asociados de tipo 
psicológico, en donde se puede observar que los adolescentes que tienden a desarrollar desconfianza en su persona, se 
aíslan de su entorno y han perdido la motivación para realizar sus actividades tienden a desarrollar estos pensamientos; así 
mismo, se encontró que el 71% de estos pertenecen a factores de tipo social, donde se muestra al adolescente con dificultades 
para relacionarse con su ambiente y problemas en el ámbito educativo; de la misma forma, se encontró que un 66% del total 
presentan factores asociados de tipo familiar, en donde se pudo apreciar al adolescente en un ambiente familiar inadecuado, 
con poca comunicación de los miembros y abuso de autoridad por parte de los padres. 
 
Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Estructura familiar, ideación 
suicida y desesperanza en 
el adolescente 
 
Garza, Castro y Calderón 
(2019) 
Estudio cuantitativo, tipo 
transversal y con alcances 
correlacionales 
Se encontró como factor asociado la agresión verbal por parte de un 
familiar, la violencia en el hogar, el no contar con los dos padres en 
casa, el consumo de alcohol y marihuana y el ser víctima de 
situaciones humillantes. 
Prácticas parentales como 
predictoras de la ideación 
suicida en adolescentes 
colombianos 
 
Bahamon, Alarcón, Trejos, 
Uribe y Galindo (2018) 
 
Diseño cuantitativo, de alcance 
explicativo. 
La sobreprotección y el control autoritario que ejerce el padre con los 
adolescentes puede generar pensamientos suicidas, la falta de 





Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. (Continuación) 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Asociación entre depresión e 
ideación suicida en un grupo 
de adolescentes colombianos 
 
Siabato, Forero y 
Salamanca (2017) 
 
Estudio de corte 
transeccional 
Se encontró que un adolescente que presenta un estado de ánimo negativo 
y una autoestima negativa tiene un mayor riesgo de presentar 
pensamientos suicidas, así mismo la inefectividad, anhedonia y los 
problemas interpersonales. 
 
Ideación suicida, funcionalidad 
familiar y consumo de alcohol 
en adolescentes de Colombia 
 
Siabato, Forero y 
Salamanca (2017) 
 
Investigación cuantitativa de 
diseño no experimental 
transeccional descriptivo. 
Se encontró que son las mujeres quienes presentan un mayor índice de 
pensamientos suicidas, así mismo los adolescentes que pertenecen a 
familias disfuncionales tienen a tener un elevado nivel de ideación suicida 
y el consumo de alcohol también se encuentra asociado a esto. 
Ideación suicida y su 
asociación con drogas, 
depresión e impulsividad en 
una muestra representativa de 
estudiantes de secundaria del 
estado de Campeche, México 
 
 





transversal y analítico 
 
El presente estudio nos demuestra que el consumo constante de 
marihuana, cocaína, tabaco y alcohol en adolescentes mujeres y varones 
genera pensamientos suicidas, así mismo esto se encuentra asociado con 
depresión e impulsividad. 
Estilos de afrontamiento como 
predictores del riesgo suicida 
en estudiantes adolescentes 
 
Bahamon, et. al. 
(2019) 
Investigación cuantitativa de 
tipo correlacional, corte 
transversal 
Uno de los factores asociados a la ideación suicidad que puede presentar 
un adolescente es el tener una autoestima baja, sentimientos de 
desesperanza y evitar realizar acciones externas. 
Análisis de la relación entre 
factores interpersonales y 
riesgo suicida en adolescentes 
de la ciudad de Necochea 
 
 
Di Rico, et. al (2016) 
Estudio empírico de corte 
transversal, descriptivo- 
correlacional con un diseño 
no experimental. 
Se encontró que entre los adolescentes presenta una incapacidad para 
afrontar problemas emocionales, de tal manera las mujeres tienen a sentir 
más desesperanza y aquellos que se sienten solo son los que tienen a 




Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. (Continuación) 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Principales factores de riesgo 
relacionados con el intento 




Álvarez, et. al. (2017) 
 
Diseño descriptivo 
longitudinal y retrospectivo 
Se encontró un predominio en el sexo femenino, así mismo se encontraron 
factores como la violencia, depresión, las rupturas amorosas, 
enfermedades psiquiátricas, familias disfuncionales, rechazo escolar y la 
homosexualidad. 
Autoestima y desesperanza en 
adolescentes de una 
institución educativa del 
Quindío 
 




analítica de tipo descriptivo- 
correlacional. 
 
La falta de motivación, la desesperanza, el recibir castigos por parte de sus 
padres injustamente, el vivir en un hogar de violencia y con padres 
separados. 
Relación entre riesgo suicida, 
autoestima, desesperanza y 
estilos de socialización 








con un diseño descriptivo- 
correlacional y de corte 
transversal. 
 
El contar con padres separados, el ser testigos de violencia, los castigos 
en exceso por parte de los padres, tener sentimientos de tristeza, el bullying 
y no tener una adecuada autoestima son factores asociados a la ideación 
suicida. 
Ideación y tentativas suicidas 
en estudiantes del nivel medio 
del estado de Guanajuato, 
México 
 
Chávez, et. al. 
(2015) 
 
Diseño transversal y ex post 
facto. 
La soledad, la tristeza o depresión, el no sentirse comprendido por los 
padres, la violencia en el hogar, los problemas dentro de la escuela, la 




Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. (Continuación) 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Comportamientos de riesgo de 
suicidio y calidad de vida 
relacionada con la salud en 
estudiantes que ingresaron a 
una universidad mexicana 
 
 




Investigación transversal y 
analítico. 
El tipo de violencia recibida puede desencadenar ideaciones suicidas en 
los adolescentes, sea física, psicológica o sexual. Así mismo, se 
encontraron factores como la desesperanza, la falta de apoyo emocional y 
la convivencia escolar con nulo nivel de respeto y el consumo de 
marihuana, cocaína y alcohol. 
Social skills and suicide risk in 
adolescents of an Education 
Institute of the City of Armenia 
(Quindio, Colombia) 
 




descriptivo y correlacional. 
Se observó la presencia de una dinámica familiar típica de la población, 
reflejándose con la convivencia de los menores entre padres separados, 
así mismo conflicto en el hogar y carencia en las relaciones personales de 
los adolescentes 
 
Estilos parentales como 
predictores de ideación suicida 
en estudiantes adolescentes 
 
 




El desarrollo de los adolescentes dentro de un hogar que emplea un estilo 
parental más autoritario dificulta el establecimiento de confianza en los 
menores, trayendo consigo una baja autoestima y limitada capacidad de 
autocontrol, volviendo vulnerable al sujeto a presentar depresión e ideas 
suicidas. 
Caracterización de factores 
asociados con 
comportamiento suicida en 
adolescentes estudiantes de 





Pérez, et. al. (2012) 
 
 
Investigación de corte 
transversal 
 
Se encontró como factor asociado baja autoestima, depresión, las 
decepciones amorosas, el consumo de alcohol o cualquier tipo de droga, 
las burlas, humillaciones, castigos e insultos recibidos por parte de un 




Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. (Continuación) 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Ideación suicida en la 
adolescencia: Una explicación 
desde tres de sus variables 
asociadas en Bogotá, 2009 
 




comparativo de corte 
transversal. 
Los conflictos en la escuela y el sentirse rechazado por los demás, genera 
en el adolescente depresión, baja autoestima, desesperanza. A esto se le 
suma la falta de comunicación con los padres y el consumo de cualquier 
tipo de droga o alcohol. 
Ideación suicida y grupo de 
iguales: análisis en una 








Diseño descriptivo y 
correlacional. 
La desesperanza, baja autoestima, incapacidad para la solución de 
problemas, el consumo de drogas, la soledad, los conflictos dentro del 
núcleo familiar, violencia en el hogar, problemas económicos, el abuso 
físico ejercido por la figura paterna, los casos de divorcios y el poco apoyo 
de los docentes como el ambiente social. 
Adolescentes en riesgo: 
Factores asociados con el 
intento de suicidio en México 
 
 
Luna y Dávila (2018) 
Investigación observacional, 
de corte transversal y 
descriptivo. 
Se reconoce que el haber sufrido experiencias relacionadas a la agresión, 
violencia o traumas (como acoso, asalto, abuso), aumentan las 
probabilidades de intentos de suicidio. Del mismo modo, los bajos niveles 
de escolaridad, al igual que el ingreso al mundo del consumo de drogas. 
 
Víctimas de acoso, síntomas 
de depresión, ansiedad y 









transversal, descriptivo y 
correlacional. 
La depresión, la ansiedad, el estrés y el ser víctima de bullying son factores 
que desencadenan en los adolescentes pensamientos suicidas, asi mismo 
es importante resaltar que existe una mayor probabilidad de vulnerabilidad 
al acoso escolar optando en algunas ocasiones por desempeñar conductas 





Tabla 1: Factores de riesgos asociados a la ideación suicida en los adolescentes. (Continuación) 
 
Titulo Autores y Fecha Tipo de Estudio Factores Asociados 
Ciberacoso como factor 
asociado al malestar 
psicológico e ideación suicida 
en adolescentes escolarizados 
 
 






Se comprobó que el ciberacoso está relacionado con la ideación suicida en 
adolescentes, así mismo, esto puede generar intranquilidad, 
desesperanza, tristeza, baja autoestima y depresión lo cual son factores 
asociados a la ideación suicida. 
Riesgo suicida asociado a 
bullying y depresión en 
escolares de secundaria 
 
Sandoval, et. al. 
(2018) 
Investigación transversal 
analítico de tipo estratificado 
por conveniencia. 
Se encontraron como factor asociado a la ideación suicida el bullying 
recibido por los adolescentes, así mismo el consumo de drogas y el 




En la tabla 2 podemos observar que de la muestra general solo 16 artículos contienen factores psicológicos, donde el 50% de 
estos nos hablan que los adolescentes muestran conflictos intrapersonales (anhedonia, desesperanza, impulsividad, tristeza) como 
factor de riesgo para la ideación suicida, mientras que un 43% muestran tener como indicador de riesgo la baja autoestima y la 
depresión, así mismo los cuadros clínicos (ansiedad, estrés) obtuvieron un 6% del total. Por otro lado, los factores familiares se 
encontraron en 14 artículos, donde el 64% muestra como indicador principal de la ideación suicida en adolescentes el pertenecer a 
familias disfuncionales, un 57% de ellos nos mencionan la violencia familiar (golpes, humillaciones, insultos), el 21% hace referencia 
a la carencia afectiva de los padres, mientras que un 14% nos menciona la sobreprotección parental y la incomunicación familiar. 
Finalmente, dentro de los factores sociales se encontraron 15 artículos entre los cuales el 60% nos menciona que el consumo de 
sustancias psicoactivas es un indicador de ideación suicida en adolescentes, así también el 26% hace referencia al bullying, mientras 
que un 13% nos habla sobre los problemas académicos y la exclusión social, y un 6% hace mención al aislamiento social y a las 
conductas desadaptativas. 
 
Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Estructura familiar, ideación 
suicida y desesperanza en 
el adolescente 








Prácticas parentales como 
predictoras de la ideación 

















Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes (continuación) 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Asociación entre depresión 
e ideación suicida en un 
grupo de adolescentes 
colombianos 
 












funcionalidad familiar y 
consumo de alcohol en 
adolescentes de Colombia 
 











Ideación suicida y su 
asociación con drogas, 
depresión e impulsividad en 
una muestra representativa 
de estudiantes de 






















Estilos de afrontamiento 
como predictores del riesgo 

















Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes (continuación) 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Análisis de la relación entre 
factores interpersonales y 
riesgo suicida en 














Principales factores de 
riesgo relacionados con el 














Autoestima y desesperanza 
en adolescentes de una 














Relación entre riesgo 
suicida, autoestima, 
desesperanza y estilos de 
socialización parental en 
estudiantes de bachillerato 
 
 

















Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes (continuación) 
 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Ideación y tentativas 
suicidas en estudiantes del 














Comportamientos de riesgo 
de suicidio y calidad de 
vida relacionada con la 
salud en estudiantes que 


















Social skills and suicide risk 
in adolescents of an 
Education Institute of the 

















Caracterización de factores 
asociados con 
comportamiento suicida en 
adolescentes estudiantes 























Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes (continuación) 
 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Ideación suicida en la 
adolescencia: Una 
explicación desde tres de 

















Ideación suicida y grupo de 
iguales: análisis en una 
muestra de adolescentes 
venezolanos 
 











Adolescentes en riesgo: 
Factores asociados con el 














Víctimas de acoso, 
síntomas de depresión, 
ansiedad y estrés e 




















Tabla 2: Análisis de los factores psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en adolescentes (continuación) 
 
 
Título Autores y Fecha Factores Psicológicos Factores Familiares Factores Sociales 
Ciberacoso como factor 
asociado al malestar 
psicológico e ideación 

















Riesgo suicida asociado a 
bullying y depresión en 
escolares de secundaria 
 
 













La ideación suicida es concebida como las ideas o pensamientos que 
presenta una persona al querer quitarse la vida, ya sea de una forma planificada o 
quizás no. Es necesario señalar que las ideas suicidas están netamente 
relacionadas a partir de pensamientos ligados a la desvalorización de la existencia 
personal, lo que genera que se desarrolle conductas autodestructivas, siendo en 
última instancia la práctica del suicidio (Pérez, 2015). 
 
Por consiguiente, el presente estudio es una revisión sistemática, 
conformada por la búsqueda de todos los artículos de relevancia alta y criterios 
explícitos para la elección exhaustiva basados en la problemática de la 
investigación. Ante lo mencionado, el estudio tiene como objetivo fundamental el 
Identificar los factores de riesgo asociados a la ideación suicida en los 
adolescentes. Dentro del objetivo específico tenemos analizar los factores de riesgo 
psicológicos, familiares y sociales asociados a la ideación suicida en los 
adolescentes. Para ello se realizó la revisión de artículos científicos desde el 2011 
hasta el 2020 en las bases de datos de Scielo y Redalyc. 
 
Asimismo, el diseño de investigación que presentó más relevancia fue el 
transversal (10) el cual equivale al 48%. Este tipo de diseño busca examinar la 
presencia o ausencia de una determinada enfermedad u otro resultado de profundo 
interés, en relación la presencia o ausencia de una exposición, los 2 hechos ocurren 
en un tiempo determinado y en una población identificada. Debido a que la 
exposición y el resultado son examinados al mismo tiempo, existe una ambigüedad 
temporal en su relación, lo que impide establecer inferencias causa-efecto (Álvarez, 
y Delgado, 2015). Con referente a la validez y confiabilidad de los instrumentos 
utilizados en los estudios seleccionados, se observó que todos presentaron una 
correcta descripción del instrumento y la forma en cómo se llevó a cabo el proceso 
de análisis de datos. 
 
Cabe recalcar que esta investigación está considerada a nivel 
latinoamericano, siendo propicio mencionar que el 50% de todas las muertes son 
en su mayoría de forma violenta y presentan al hombre como el principal causante 
con un 71% contra las mujeres, estos colocan al suicidio como uno de los 
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principales causantes de muerte entre los jóvenes. Asimismo, las personas que 
realizan estas conductas, se los catalogan con el nombre de “para – suicidio”, que 
se traduce como el acto consumado siendo éste el número 2 causante mortalidad 
mundial (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos los principales hallazgos demuestran 
que lo que concierne a los factores de riesgos identificados asociados a la ideación 
suicida en los adolescentes, se destacó que de 21 artículos revisados el 76% del 
total presentan factores de riesgo asociados de tipo psicológico, en donde se puede 
observar que los adolescentes que tienden a desarrollar desconfianza en su 
persona, se aíslan de su entorno y han perdido la motivación para realizar sus 
actividades tienden a desarrollar estos pensamientos, de tal manera esto se ve 
reflejado en la investigación realizada por Perez y Pereda (2015), donde 
encontraron que la baja autoestima y la depresión en los adolescentes tiende a 
desarrollar con mayor frecuencias este tipo de conductas y es de carácter urgente 
el intervenir en ello; así mismo, se encontró que el 71% de estos pertenecen a 
factores de tipo social, donde se muestra al adolescente con dificultades para 
relacionarse con su ambiente y problemas en el ámbito educativo; de la misma 
forma, se encontró que un 66% del total presentan factores asociados de tipo 
familiar, en donde se pudo apreciar al adolescente en un ambiente familiar 
inadecuado, con poca comunicación de los miembros y abuso de autoridad por 
parte de los padres, de la misma forma en un estudio realizado por Cañón y 
Carmona (2018) encontraron que los diferentes estilos de crianza de los padres, 
las interacciones conyugales e interpersonales y los factores biopsicosociales son 
factores que si no son adecuados en el desarrollo del individuo puede generar en 
ellos pensamientos suicidas lo cual es importante detectarlo para una pronta 
intervención y prevención. 
 
En la tabla número 2 podemos observar que, en los factores psicológicos, el 
50% de estos nos hablan que los adolescentes muestran conflictos intrapersonales 
(anhedonia, desesperanza, impulsividad, tristeza) como factor de riesgo para la 
ideación suicida, mientras que un 43% muestran tener como indicador de riesgo la 
baja autoestima y la depresión, así mismo los cuadros clínicos (ansiedad, estrés) 
obtuvieron un 6% del total. Ante ello, la teoría cognitiva nos manifiesta que los 
individuos generan categorías mentales en base a las experiencias que van 
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manifestando a lo largo de su vida, y de esa manera pasan a interpretar la realidad. 
(Beck, 1919). Cabe recalcar que las desesperanzas generadas en los individuos 
pueden generar depresión y conducta suicida los cuales marcan un precedente al 
accionar planificado de quitarse la vida debido a que es un pensamiento constante, 
lo cual genera susceptibilidad en las personas cuando pasan situaciones 
vulnerables emocionalmente. (Joiner y Rudd, 1996; Abrahamsom, Alloy, Metaisky, 
Joiner y Sandín, 1997). Además, dentro de este factor se consideran las huellas 
imborrables en la persona, lo cual genera somatizaciones graves de ansiedad, 
depresión, desconfianza y desesperanza en sí mismo (Villalobos, 2009). 
 
Asimismo, en lo que concierne a los factores familiares se han presentado 
en 14 artículos, donde el 64% muestra como indicador principal de la ideación 
suicida en adolescentes el pertenecer a familias disfuncionales, un 57% de ellos 
nos mencionan la violencia familiar (golpes, humillaciones, insultos), el 21% hace 
referencia a la carencia afectiva de los padres, mientras que un 14% nos menciona 
la sobreprotección parental y la incomunicación familiar. Ante ello se presenta la 
teoría del comportamiento suicida, método comúnmente considerado para combatir 
el sufrimiento emocional. Es considerado como un déficit en las habilidades 
personales para darle solución a las dificultades que se presentan a lo largo de la 
vida. Cabe recalcar que toda persona que opta por suicidarse, se considera la 
muerte como única forma de pausar el sufrimiento (Linehan, 1993). Cabe recalcar 
que dentro de las situaciones más complejas que vivencia la persona tenemos: 
situaciones familiares complejas, la autoestima baja, carencia afectiva y amorosa, 
falta de comunicación con los padres, estado de ánimo irritable en los familiares, 
agresividad verbal o física, maltrato, vivencias no compartidas con la familia en 
tiempo libre, no tener red de contactos en situaciones difíciles y sentimientos de 
soledad (Bahamón et al., 2018). Asimismo, dentro de este factor familiar es 
considerada la violencia en casa, siendo conscientes que la familia es el primer 
vinculo de la persona, pero cuando suceden episodios lamentables de violencia 
generan situaciones en los familiares difíciles de controlar en lo personal. (Moreano, 
2018). 
 
Finalmente, dentro de los factores sociales se encontraron 15 artículos entre 
los cuales el 60% nos menciona que el consumo de sustancias psicoactivas es un 
indicador de ideación suicida en adolescentes, así también el 26% hace referencia 
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al bullying, mientras que un 13% nos habla sobre los problemas académicos y la 
exclusión social, y un 6% hace mención al aislamiento social y a las conductas 
desadaptativas. Ante lo mencionado, se plantea la teoría de los constructos 
personales, donde nos explica sobre la construcción de la realidad personal la cual 
puede estar distorsionada por algún rechazo sucedido en la vida, estableciendo 2 
razones: dirigida para el suicida que no tiene motivación alguna o la persona 
innecesaria capaz de dejar absolutamente todo (Kelly, 1961). Asimismo, es 
necesario mencionar que los adolescentes pueden percibir ciertas situaciones más 
estresantes de lo que otras personas pueden parecerles normales, lo que dificulta 
la práctica de estilos de afrontamiento. Por otro lado, es importante mencionar que 
el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas alcohol y cigarrillos, favorecen a 
un aumento considerable en la ideación suicida (Hernández, Hueso, Gómez y 
Cogollo, 2020). Es necesario mencionar que los problemas académicos, se logran 
vivenciar debido a que los adolescentes no se sienten satisfechos con el nivel de 
rendimiento académico que han otorgado (Quintanar, 2007). Asimismo, dentro de 
la vinculación que pueden desarrollar los adolescentes en un determinado espacio 
de aprendizaje, se manifiestan temas direccionados a aislamiento, exclusión y 
adaptación social, generado por la presión grupal o timidez (Morán y García, 2015). 
 
La presente revisión se desarrolló con el fin de conocer y tener una visión 
más amplia de las investigaciones existentes sobre los factores que originan la 
ideación suicida en adolescentes. Mediante la búsqueda de información 
encontramos un número limitado de publicaciones realizadas en nuestro país, lo 
cual es un poco preocupante dado la situación en la que nos encontramos. Por otro 
lado, la cantidad de artículos sobre el tema es abundante, pero limitada si se trata 
de factores que originan la variable en la población seleccionada, del mismo modo 
se espera que dada la coyuntura que estamos pasando se realicen más 
investigaciones junto a programas de tratamiento y prevención que fue otra de las 
limitaciones encontradas en la búsqueda de datos. Por último, se entiende que la 
ideación suicida es un problema mundial que gran parte de los adolescentes lo 
vivencian y donde influye considerablemente aspectos como los psicológicos, 
familiares y sociales, por lo tanto, es necesario estar preparados para enfrentar esta 




 Dentro de los factores riesgos asociados a la ideación suicida en 
adolescentes se pudo encontrar la baja autoestima, la falta de 
motivación, desconfianza en si mismo, las familias disfuncionales, la 
falta de comunicación y sobreprotección parental como principales 
indicadores de riesgo. 
 
 Dentro del análisis de  los factores de riesgo, se encontró como 
principal factor desencadenante a la ideación suicida en los 
adolescentes a los de tipo psicológicos, seguidamente los de tipo 




 Se recomienda investigar a profundidad más sobre la variable 
estudiada, para tener así hallazgos validos que reflejen la realidad en 
la que nos encontramos y con ello generar una mejor evidencia 
científica que ayudará a desarrollar conciencia de esta problemática. 
 Además, se recomienda realizar medidas de solución como 
intervenciones psicológicas para mejorar la parte emocional de los 
jóvenes, así mismo, poder desarrollar en ellos una buena integridad 
personal. 
 Asimismo, se recomienda el trabajo con padres en los colegios, darles 
a conocer la manera de como relacionarse con sus hijos y cómo 
actuar ante cada situación, esto con el fin de poder desarrollar un 
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